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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara
financial attitude, financial behavior, financial knowledge dan sumber-sumber
yang mempengaruhi financial knowledge dari mahasiswa s1 Universitas Atma Jaya
Yogyakarta. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner yang
kemudian dianalisis dengan menggunakan uji beda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Terdapat hubungan antara
karakteristik responden terhadap financial attitude, financial behavior, topik yang
diketahui responden di dalam lingkungan keluarga dan sumber peningkatan
pengetahuan keuangan; (2) Terdapat hubungan antara financial attitude terhadap
financial behavior, topik yang diketahui responden di dalam lingkungan keluarga
dan sumber peningkatan pengetahuan keuangan; (3) Terdapat hubungan antara
financial behavior terhadap topik yang diketahui responden di dalam lingkungan
keluarga dan sumber peningkatan pengetahuan keuangan; (4) Terhadap hubungan
antara sumber pembelajaran pengelolaan keuangan, frekuensi pendiskusian
keadaan keuangan, topik yang diketahui di dalam lingkungan keluarga, sumber
peningkatan pengetahuan keuangan, deskripsi kemampuan keluarga dalam
mengelola keuangan dan perbandingan diri dengan kemampuan keluarga dalam
mengelola keuangan; (5) Terdapat hubungan antara tingkat financial knowledge
terhadap financial attitude, financial behavior, topik yang diketahui responden di
dalam lingkungan keluarga dan sumber peningkatan pengetahuan keuangan.
Kata kunci : Financial attitude, Financial behavior, Financial knowledge, Sumber
pengaruh financial knowledge.
